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INGENIØR A. ORDING 65 .AR. 
Den 27. april. i år fylte .torvteknisk 
konsulent· i Det norske . mvrselskap, 
ingeniør Andreas Ording, 65 år. , 
Ingeniør Ording er iøctt i 1880 i 
Solum, 'I'elemark. Etter å ha gått 
den maskin tekniske linje ved den 
tekniske skole i Porsgrunn fortsatte 
han sine studier i Tyskland, bl. a. 
ved den tekniske høyskole i_ Karls- 
ruhe. E_tter sin hjemkomst i 1904 
reiste han til Sverige, hvor han 
gjennomgikk Den svenske stats torv- 
skole. · 
Ingeniør Ording ble ansatt som 
torvmscmørasststsnt i myrselskapet 
i 1917. Han var bl .  a. med oggrunnla 
Torvskolen i Våler, hvor han var 
lærer heit til skolen ble nedlagt i 192·2. 
Ording var også en tid disponen t 
for Chrtstiania Stålverks brenntorv- 
Ingeniø.r A. Ording. anlegg. Som bekjent drev industrien - 
under og' etter . forrige verderisk,xig 
en betydelig brenntorvproduksjon, .og stålverket hadde i det heie.· 6 
store ]?renntorvfabrikker spredt .omkring på Østlandet. Fra 192.~ gi~~ 
ingeniør Ording over i privat torvstrødrltt og tok senere opp huminal- 
produksjon sammen med Norsk Hydro. · · · 
I 1930' ble Ording igjen knyttet til myrselskapet, først som sekre- 
tær til 1933, og senere som torvteknisk konsulent. Denne stillingen 
. har han fremdeles, og er for tiden på nytt sterkt engasjert i brenn- 
torvbransjen både som planlegger og rådgiver. Her kommer hans 
store erfaring fra forrige krig til god nytte. Ingeniør Ording har 
en stor del av æren for at det har lykkes å stable på benene 
så pass mange og driftsdyldige maskintorvanlegg som vi for tiden 
har, Også når det gjelder torvstrøbransjen er han myrselskapets· 
levende leksikon. Ingeniør ording ... har også utgitt et par populære 
brosjyrer om brenntorv- og strøtorvdrirt som har vært til stor nytte. 
Det er a V stor betydning å ha en slik mann knyttet til selskapet, 
kunnskapsrik og rik på erfaringer innen sitt arbeidsfelt som han er, 
og dessuten utstyrt med et sjelden godt praktisk grep på tingene, 
. Som menneske er Ording usedvanlig grei å ha med å gjøre, alltid 
villl~ ,til å. gi' en håndsrekning og aldri· overlegen eller avvisende · 
overfor yngre og mindre erf ame kolleger. Forresten er det neppe 
noen som vil tro at Ording er <<s å g am m e l>> som yi · foran har 
skrevet. Det' en først og fremst forbinder med ingeniør Ording er 
nemlig ungdom og kraft og energi. Dette gjelder under alle forhold, 
men kanskje mest under befaringer i skog og myr, eller når han 
bruker myrboret i de dype, faste brenntorvmyrene han ofte er i 
kast med. T1rett blir han aldri; mens andre gjerne vil ta en pust i 
bakken etter 4-5 timers marsj eller arbeide, går Ording gjerne 
dagen ut, og det sjenerer ham tilsynelatende ikke det minste. 
Alle som kjenner ingeniør Ording ønsker sikkert å bringe ham: 
sine beste ønsker i forbindelse med 65-åtsdagen. Både myrselskapet 
som sådant og hans kolleger vil nytte høvet til å takke for godt 
arbeide og hygg,elig samarbeide i alle år. 
Fortsatt lykke til! 
DET NORSKE MYRSELSKAPS ÅRSMELDING OG 
REGNSKAP FOR 1944 .. 
I 1944 ble innmeldt 76 nye medlemmer, hvorav· 16 livsvarige, 521 
årsbetalende og 8 indirekte. Sistnevnte fordeler seg med 5 på Trøn-· 
delag Myrselskap og 3 på Finnmark landbrukskontor. I meldingsåret 
er 5 Iivsvarlge og 1 korresponderende medlem avgått ved døden. 
Videre er ,1 død av de årsbetalende, og 6 er overført til livsvarige 
medlemmer, mens 24 er gått ut av forskjellige grunner. Av de 
indirekte medlemmer er 11 utmeldte, herav 4 ved Trøndel~g Myr- 
selskap, 6 ved Finnmark landbrukskontor og 1 ved Aust-Agder 
landbrukskontor. Den samlede avgang blir følgelig 48, mens til- 
gangen var 76, følgelig er nettoøkningen 28. 
Medlemstallet pr. 31/12 1944 var: 
Ars betalende. medlemmer . 
Livsvarige medlemmer . 
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